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EL 12 DE AGOSTO 
Tan de actualidad está en este año 
el 12 de Agosto de 1936, día inolvida-
ble de la liberación de Antequera— 
igual que todas las fechas que se van 
sucediendo, hilos del Movimiento 
Nacional—, como lo estuviera uno 
tras otro en los nueve años transcu-
rridos. Pero aún lo parece este año 
más. E s decir, que no ha pasado aún 
a la historia como fecha muerta e 
inactual. ¿El porqué de ésto? Presen-
tes están para todos los motivos. 
El mundo ha sufrido la más espanto-
sa di. las guerras, las naciones de 
Europa están en ruinas, muchos pue-
blos padecen los horrores de la.lucha 
civil más horrenda y cruenta que la 
misma guerra pasada, porqoie se ha 
roto la solidaridad nacional y los 
hermanos luchan contra hermanos, 
se matan como feroces enemigos, 
reina el hambre y la desesperación, y 
tras los odios se esconden los egoís-
mos más crueles y las más desborda-
das ambiciones. 
Contemplando este panorama que 
a nuestro alrededor ofrecen las na-
ciones de Europa, se pone más de 
evidencia la razón de nuestro Movi-
tniento, porque éste se produjo cuan-
do España estaba al borde de la 
catástrofe, viviendo en plena revolu-
ción roja, perdido el control del orden 
&in ninguna garantía ciudadana, im-
perando el crimen como ley de go-
bierno y la coacción y amenaza impi-
diendo toda libertad de ideas y el 
ejercicio de los legales derechos. El 
Alzamiento que acaudilló branco 
i^no a salvar a España como nación 
b^re e independiente, a restablecer el 
prdcn y las instituciones tradiciona-
les y a garantizar la libertad de tra 
aÍo y el desenvolvimiento pacífico 
de la vida nacional. Merced a ello, 
España se pudo liorar después d¿ 
una guerra en la que se hubiera visto 
envuelta de no haber triunfado nues-
tro Movimiento, y a ella hubieran 
sido llevados los españoles como 
mercenarios al servicio de intereses 
ajenos y sus pueblos sometidos al 
ataque aéreo y a la invasión, para 
cuya situación no habría habido am-
paro ni defensa. Y merced a Franco 
y a su política de neutralidad y de 
defensa de nuestros verdaderos inte-
reses, se ha librado asimismo de 
verse comprometida a intervenir uni-
da al bando vencido. Es decir, que la 
sabia actuación de nuestro Gobierno 
ha librado a España de mayores 
dolores y ruinas que los que ya 
sufriera en la Cruzada, tan oportuna-
mente iniciada para impedir el triun-
fo de la revolución roja, que ya esta-
ba en» marcha. 
Cuando tan acerbamente se com-
bate a España desde el extranjero, y 
se le niega la sal y el agua en el 
concierto de las naciones que se ins-
tituyen en dirigentes del mundo, 
tenemos que hacer valer nuestro de-
recho y regir los propios destinos y a 
vivir en paz. E l salto atrás para 
retrotraernos a los días anteriores al 
12 de Agosto de 1936, cuando solo 
imperaba el odio, se desconocía la 
autoridad, y sobre la razón y la justi-
cia estaban la pistola y la tea incen-
diaria, sería volvernos a hundir, y 
para siempre, en el caos y la hoguera 
donde hoy se consumen los más 
elevados factores morales de la civi-
lización cristiana y europea. 
SEMANA - FOTOS 
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y toda dase de pub]ícacione&, CASA MUÑOZ 
DIITE EL RHMEilTO DEL 
COHAZOli DE JESOS 
Se celebraron el día 8, aniversario 
de la profanación del Monumento del 
Corazón de Jesús, los anunciados 
actos de desagravio. Por la mañana 
salió déla iglesia dé los Remedios el 
Rosario de la Aurora, que llegó hasta 
el Monumento, ante el cual se había 
instalado un altar. E l vicario, don 
José Carrasco Panal, celebróla santa 
misa, y el padre Mondéjar, jesuíta, 
pronunció una fervorosa plática, 
dándose la Comunión, que fué muy 
numerosa. 
Por la tarde, sobre un altar elevado 
en las mismas gradas del Monumen-
to, adornado de flores y plantas, se 
puso de manifiesto el Santísimo, se 
dijo la estación mayor cantada, y a 
continuación el señor vicario k y ó el 
acto de reparación, seguido por la 
numerosísima concurrencia, entre la 
que estaban las autoridades, clero y 
órdenes religiosas, raierúbros de Ac-
ción Católica y otras asociaciones. 
El P. Mondéjar pronunció un elo-
cuente sermón alusivo a la fecha que 
se conmemoraba, condenando la pro-
fanación del Monumento y agravio al 
Sacratísimo Corazón y pidiendo a los 
fieles se unieran con sus oraciones 
para impetrar ia protección de Jesús 
para España y para el mundo. 
Seguidamente se efectuó la proce-
sión alrededor de la glorieta, siendo 
llevado el Santísimo bajo palio, 
cuyas varas sostenían los caballeros 
horquilieros del Apostolado de la 
Oración, y al terminar se dió la ben-
dición eucarística. 
Actuó en este acto, de preste, doa 
Pedro Pozo Soria, que tuvo como 
diáconos a don Antonio García Sán 
C A F E 
B A G A R A 
| I A H T E O U % 
ESTEPA, 61 
TELEFONO 36 
chez y al R. P. F i d e l de la Virgen del 
C a r m e n , trinitario. Se cantaron el 
H i m n o E u c a r í s t i c o y otros c á n t i c o s 
p iadosos , y la B a n d a M u n i c i p a l 
a c o m p a ñ ó la p r o c e s i ó n e i n t e r p r e t ó 
el H i m n o N a c i o n a l en el momento de 
la b e n d i c i ó n . D e s p u é s de é s t a se 
di ron v ivas al C o r a z ó n de J e s ú s , a 
E s p a ñ a y a Antequera . 
LOZA Y CRIST AL 
Ferretería LA LLAV6 - Infante, 64 66 
lúmbom Beniiica de D. c. 
Se ruega a las personas caritativas, 
que han ofrecido el env ío de sus donüti- , 
vos a la Tómbola Benéfica que el Secre-
tariado de Caridad insta lará en la feria, 
los remitan a la brevedad posible al 
domicilio de la señora presidenta de la 
Conferencia de S e ñ o r a s de San Vicente, 
calle Cantareros, num. 36, para proceder 
a su c las i f icac ión. 
ATISO sote coimio ÍB n s 
H a b i é n d o s e dado varios casos de tri-
quinosis por inges t ión de carne y embu-
tido de cerdo procedente de Alameda, y 
ten iéndose sospechas de que parte de 
aquellos productos hayan sido adquiri-
dos por vecinos de esta ciudad, se reco-
mienda, la ccmveniencia de no consumir 
ninguna clase de embutido o de carne 
que no presenten el sello, precinto o 
marchamo de garant ía , debiendo denun-
ciar a esta Alcaldía a Jos que pretendan 
vender productos que no cumplan dichos 
requisitos. 
Oelegaciío tel 1 i U d i É e t o s 
j Iraospoftes 
negociado de Estaoísdca y RacionamieDío 
AVISO DE INTERES P^RA LOS INDUS-
TRIALES DE COMESTIB .ES 
Las cartillas y tarjetas de niños que han 
cumplido la edad reglamentaria durante el 
primer semestre y que se les tienen pedidas 
por oficios, deben ser presentadas en este 
Negociado antes del día 20 del cictual, advir-
tiéndoseles que las que no sean presentadas 
para cambio por las de adultos serán dadas 
de baja total para el próximo mes de Sep-
tiembre. 
Asimismo se Ies advierte a los industriales 
cuyos números se reseñan, procedan a la en-
trega de las cartillas del primer ciclo, y que 
asimismo se Ies pidió por oficio, rogándoseles 
sus entregas durante la segunda quincena 
de Julio. 
Números 2,8,14, 19, 20, 24, 26, 27,30, 34, 36, 
45, 49,56, 67,y 68. 
Viuda de R. del Pino 
PLATERIA - R E L O J E R I A - OPTICA 
Relojes de las marcas 
LO GINES - OMEGA - CYMA - TITAN 
t 
E. P. 
L ^ SEÑORITA 
Dolores Cordón Vegas 
que falleció el día 8 del corriente, a los 20 años de edad, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S. 
Sus desconsolados padres, don Francisco Cordón Velasco y doña Oliva 
Vegas Rodríguez; sus hermanos Francisco, Oliva y Carmela; tios, fias poli-
ticos, primos, sobñnos y demás familia, 




D . t A g u s í i n b u r g o s S a r c i a 
que entregó su vida por Dios y por la Patria, víctima de las hordas marxistas, 
al ser asesinado, el dia 6 de Agosto de 1936. 
R. I. P. 
Su desconsolada viada, hijas, hijos políticos y nietos, 
ruegan a sus amistades y personas piadosas una oración por su alma. 
• N O T A D E A G R I C U L T U R A 
SolifB[Dpoeíe[lire[ióiiíiatfipSe¡arlieoios 
Sin perjuicio de que le sea comunica-
do a cada uno de los productofes de gar-
banzos, el cupo forzoso, que le ha sido 
asignado, en el Negociado de Agricultu-
ra de este Excmo. Ayuntamiento se en-
cuentra expuesto al públ ico el padrón 
correspondiente a fin de que pueda ser 
examinado por los interesados, hasta el 
día 25 de los corrientes, en que finaliza 
el plazo s e ñ a l a d o por la Comisar ía de 
Recursos de la zona Sur. 
Se recuerda a los productores de dicha 
leguminosa, la ob l igac ión que tienen de 
presentar en el indicado Negociado de 
Agricultura la dec larac ión de la cosecha 
total obtenida, de acuerdo con lo que de-
termina el bando de esta Alcaldía de fe-
cha 30 de Julio últ imo, entregando a la 
mayor brevedad posible los cupos for-
zosos que les han sido s e ñ a l a d o s . 
Aquellos agricultores que se conside-
ren perjudicados, podrán presentar la 
r e c l a m a c i ó n oportuna, antes del día 25 
de los corrientes, bien entendido que 
transcurrido dicho plazo se considera-
rán firmes los cupos sin que puedan 
tomarse en c o n s i d e r a c i ó n sus reclama-
ciones. „ 
Antequera 10 de Agosto de 1945, 
E L A L C A L D E 
A V I S O 
Pongo en conocimiento de mi distinguida 
clientela que con motivo de la feria estaré 
en esta localidad del 15 al 27 del corriente. 
MANUEL TRINCHANT - Toronjo, 3 
C A L L I S T A 
CALZADOS R U E D A 
Z A P A T O S de señora, caballero y niños. Todo a menos de su precio, 
: ENCARNACIÓN, 34 — 
• = • ••• •' 
1P 
Usted mismo y sin compromiso de com-
pra por su parte, podrá comprobar el ex 
I I A p r e s e n t a la 
ü n u 
CALZADOS de todas clases, s o m m , m m , BOÍRP, m m m y COOFECCIOSES 
t n el Ayuntamiento 
S E S I Ó N O R D I N A R I A 
Fn la imposibilidad de haber informado a 
nuestros lectores de la sesión ordinaria de la 
Comisión Permanente de la anterior semana y 
habiéndose celebrado después otra ordinaria 
y una del Ayuntamiento Pleno, las resumire-
mos para dar cuenta de los más importantes 
acuerdos. 
Las dos sesiones de la Permanente han sido 
celebradas por el señor alcalde con asistencia 
de los señores González Guerrero y Sorzano 
Santolallci y los correspondientes funciona-
rios secretario e interventor. Ha sido denega-
da una solicitud pata instalar un puesto de 
verduras en la calle Lucena. Se han concedido 
acometidas de agua potable para las casas 
Rastro, 8, San Bartolomé, 3, Portería, 5 y 
Cuesta de la Paz, 1. Se concedió un traspaso 
de tierras de Propios a Juan Espejo Arresa y 
se denegó una petición a canon de tierras en 
el partido Torre del Reloj, por estar acordada 
la urbanización de aquel paraje. Conocidas 
dos denuncias del guarda de las cañerías de 
la Magdalena contra Francisco Fernández 
Aguilera, que ha vuelto a reanudar los actos 
de perturbación en la Fuente de los Arcos, se 
acordó dar traslado de ellas al Juzgado y so-
'ícitar de la Guardia Civil el auxilio y protec-
.lón posible para evitar qué el señor Fernán-
dez, abusando del guarda y burlando las ór-
denes municipales, siga llevando a cabo los 
actos de perturbación denunciados en la par-
cela de'crial donde está situado el abrevadero, 
y en las pilas de éste. Se concedió a don Euge-
nio Cruces Jiménez la necesaria autorización 
para que preste al público en el Paseo del Ge-
neralísimo el servicio de alquiler de sillas. Se 
autorizó el traspaso de abacería de calle In-
fante, 92, a doña Teresa Pedraza Molina Se 
acordó la inmediata ejecución de nichos en el 
Ceraenteno municipal. Se ha acordado asi-
mismo adherirse al homenaje de los munici- )' 
píos españoles al Generalísimo Franco, con 
motivo de la reciente Ley de Bases del Régi-
men Local Se quedó enterados y se tomó en 
consideración para el estudio de sus posibili-
dades, un comunicado relativo a las aporta-
ciones que habría de hacer el Municipio para 
la construcción de una cárcel de nueva planta 
en la ciudad. 
En la sesión plcnaria, celebrada el día 9, 
han sido adoptados importantísimos acuer-
dos, entre los que destacan: La conformidad 
de aportación de este Excmo. Ayuntamiento 
en la parte legal que le corresponde para la j 
ejecución inmediata de dos caminos vecinales; '• 
uno, de Humilladero a Bobadilla, y otro del 
kilómetro 13 de la carretera de Antequera a 
Archidona, a l 4 dela de Archidona a Cuesta 
<tel Espino a Málaga. Además de ello, ha 
sido solicitada por este Municipio la construc-
ción de un tercer camino vecinal, que sirva 
Para el enlace directo de Antequera con los 
Poblados de Bobadilla. 
Se ha acordado solicitar la ejecución del 
P'an completo de urbanización del anejo de 
t^badilla, en régimen subvencionado por el 
Oslado, y continuar el estudio de llegar por el 
'OMII i sistema o su . OÍ aguas, 
•for lo que respecta al abastecimiento de 
Aiitequera, notoiiamentc insuficiente para 
Stls grandes y crecientes necesidades, se ha 
^optado el oportuno acuerdo de incremtr.-
'ación de su caudal de aguas, con el manan-
P. 
LA SEÑORA 
D.'CARMEN CABRERA HINOJOSA 
que falleció en Cartar jal. el día 2 del actual, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S. 
Sus desconsolados hijos, Juan Antonio, Eduardo, Daniel, José, Pruden-
cio, Dolores y Manuel López Cabrera; hijos pqliticos, nietosf sobrinas y 
demás familia, 
ruegan a sus amistades una oración por su alma. 
tial de la fuente de La Yedra, cuya conducción i 
se ha solicitado también al amparo de la Ley 
que otorga subvención para ello Y al objeto 
de completar el problema de aguas, también 
se ha solicLado la construcciói) de una esta-
ción depuradora d é l a s residuarias, necesidad 
niuy sentida y reiteradamente preconizada 
por las autoridades sanitarias. Quedó tam-
bién el Excmo, Avuntamiento Pleno informa-
do de la resolución del pleito promovido por 
don Francisco Fernández Aguil ra sobre pro-
piedad de la parcela donde está enclavado el 
abrt-vadero de la Fuente de los Arcos, cuya 
demanda ha sido desestimada en primera y 
segunda instancia 
Se acordó solicitar el establecimiento en 
Antequera de una escuela de capateces y de 
una granja de experimentación agrícola. 
Y fueron resueltos otros asuntos de menor 
importancia. 
CORRF-AQ para t ransmisión 
r* y tirelas de cuero. 
Ferretería La Llave : Infante, 64-66 
Orpoimi M m \ k 
DELEGACIÓN LOCAL 
Números premiados durante la semana: 
Día 5, domingo 
— 6, lunes 
— 7, martes 
— 8, m i é r c o l e s 
ios 
Q 
10, v iernes 






" A t ^ n r ^ m n l Ofrecemos al p ú -
Alpargatas y Zapati l las 
a los precios m á s baratos. 
La Zapati l lera "SAMPER" 
Olne Ir 
Hoy a las once, estreno de la graciosa pelf 
rula de Stan Laurel y Olivcr Hardy, «ESTU 
DI ANTES DE OXFORD», en español . 
Pronto, «El Hijo de Montecristo». 
Ideal Oiiatimo 
Hoy domingo, a las once y cuarto, estreno 
de la más emocionante de todas las peliculas 
de aventuras: «SENDAS SINIESTRAS». Es 
algo excepción í l , lleno de emoción e interés. 
Además de emocionante por sus peligrosos 
saltos, feroces luchas y enconadas pasiones, 
es una película que pertenece al mejor género' 
cinematográfico. 
Eí martes, "Las cuatro plumas", espectacu-
lar reestreno en tecnicolor. 
Cine OE^IOIA» 
Hoy domingo proyecta este Salón la gran 
película nacional LA BLANCA PALOMA, cu-
ya protagonista principal, Juanita Reina, nos 
muestra con su gracia el ent into y los hermo-
sos atractivos de nuestra sin par Andalucía. 
Durante la actual semana s* proyectarán 
las interesantísimas películas "La gran atrac-
ción" y "Santa Rogelia", con las que se garan-
tiza Ha de quedar el público totalmente satis 
fecho. 
Cupón Regalo 
C A S A M U Ñ O Z regala var ias 
E N T R A D A S D E TOROS para la 
cor r ida del d ía 21. Por cada peseta 
de compra recibe el cliente una pa-
peleta numerada y s e r á agraciado 
en cada serie de mi l , el n ú m e r o que 
sea igual al que resulte premiado en 
la Lo te r í a de los Liegos el día 18 de 
Agos to . 
A l hacer una compra super ior a 
una peseta puede obtener a d e m á s 
otra papeleta numerada presentan-
do cuatro cupones de los publica-




BEBIA B U l E B i C B H S 
comunica a su distinguida clientela e l t r a s -
lado de s J domicilio de calle Carreteros, 4, 
Ill#I&rIIIUIlIlU a Romero Robledo (antes Comedias), 15, 
el gusto de ofrecerse al público antequerano en general. . 
i : I A S V A R I A S 
NATALICIO 
Ma dado a luz un niño, doña Carmen Cabe-
ro Sola, esposa de nuestro amigo don Juan 
Aguilera Castillo. 
—También ha tenido una niña, segundo 
fruto del matrimonio, dofh alisa de la Cáma-
ra López, esposa de do i Isi Jro Ramos Espino-
sa. Enhorabuena 
B O D A 
En la mañana del viernes y en la iglesia de 
Ntra. Sra. de los Remedios, se celebró el enla-
ce matrimonial de la señorita Paquita Aguado 
Cano y don Emilio Platero Cerezo, maestro 
i acional 
Les dió la bendición el vicario arcipreste, 
don José Carrasco Panal, siendo padrinos 
con Pranciico Klate-o / dona Rosario Navas, 
hermanos del contrayente. 
La novia lucia nn elegante vestido de r^so 
blanco y velo de tul, que realzaban su belleza. 
Como testigos actuaron, por parte de ella, 
don Antonio Cano Núñez. don Pedro Monte-
rroso B'üchón y don Anfonib Gómez O r d ó -
ñez; y por la de1 novio, don Manuel González 
Danza, don Juan Aguado Casas, don Juan 
Alvarez Puiz y don Vicente Ruiz Cañedo. 
La nueva pareja, a la qu> deseamos eterna 
lon i de miel, salió de viaje para Granada, 
Madrid y Barcelona. 
CAÑIZOS a precios mínimos. „ 
Ferretería LA LLAVE - Infante. 64 66 
LETRAS DE LUTO 
Víctima de rápida enferme Jad ha fallecido 
)a señorita Dolores Cordón Vegas, de 2,0 años 
de edad, hija del industrial de esta plaza don 
Ftamisco Cordón Velasco. El acto de condu-
cir el cadáver al Cementerio, en la tarde del 
jueves, constituyó una manifestación de pésa-
me por su extraordinaria concurrencia. 
Dios haya acogido en su seno el alma de la 
finada / dé resignación s sus padres y demás 
familia, a la que acompañamos en su duelo. 
La familia de la finada nos ruega hagamos 
público su agradecimiento por los testimonios 
de pésame recibidos, 
ENFERMOS 
En Granada ha sufrido una delicada opera-
ción la señora doña Elena García Berdoy, 
esposa de don Rafael Rosales La inVrvención 
quirúrgica ha sido satisf ictoria y la- enferma 
ha regresado muy mejorada. 
Deseamos su completo restablecimiento. 
—Convaleciente de la larga enfermedad 
sufrida y para reponerse, ha marchado a La 
Granja, acompañado de su familia, nuestro 
querido amigo don José García-Berdoy Carre-
ra. Nos satisface su mejoría y deseamos su 
total restablecimiento. 
—Sfcha restablecido también de la dolencia 
que le obligó a guardai cama, el farmacéutico 
don José Franquelo Facia Nos alegramos 
—Se halla enfermo desde hace unos días, 
habiéndose por fortuna iniciado la mejoría, 
nuestro amigo don Alberto Rojas Carrasco, 
Deseamos siga el alivio 
Para nonas u M i z o s 
Servicio especial y esmerado. 
J a n S e b a s t i á n . Teléfono 75 
S E R E P A R A N G R A M O F O N O S 
Ramón Lópiez, Merecillas, 17 
IX ANIVERSARIO DE L \ L I B E R A C I O N 
DE A N T E Q U e R , ^ 
Hoy, 12 de Agosto, se cumple el noveno 
aniversario de la liberación de esta ciudad por 
el glorioso Ejército Nacional. Con este moti-
vo, el Ex tno Ayuntamiento invita a la pob'a-
ción para que asista a lá solemne función reli-
j glosa que tendrá luqar a las diez de la mañana 
i de hoy domingo, en la iglesia de Ntra. Señora 
• de los Remedios. 
I LA F E R U PRÓXIVIA H^BRA CORRIDA 
Y B A I L t S 
| A' fin quedó ultimado el cartel para la corri-
da de toros del día 21. Actuarán los renom-
brados diestros Carlos V^ra "Cañi tas" , de 
Méjico; Julián Marín, de Tudela, y Jaime Mar-
cos "El Choni", de Valencia, lidiándose seis 
i toros de la ganadería de don Juan B. Conradi. 
Pedemos congratularnos, puesto que estos 
tres diestros son de los que más están actuan-
do esta temporada, cosechando grandes 
éxitos 
De otras cosai, podemos decir que han 
comenzado los trabajos para instalar la caseta 
del Tenis, bajo la dirección artística de nues-
tro amigo don Rogelio Lopera, y de su origi-
nalidad y buen gusto es de esperar supere a la 
del año anterior en todos sus aspectos. Se 
ultima la contratación de una orquesta de pr i -
mera categoría para los bailes de esta 
sociedad. 
También el Círculo Recreativo habili tará su 
antiguo solar para dar brillantes bailes los 
días 19 al 22, estando encargados de la insta-
lación nuestros estimados amigos don Paula 
García y don Juan Burgos. Vendrá una gran 
orquesta malagueña y para la verbena del 25 
se echará el resto en lujo, alegría y premios 
para los danzantes. 
¡YA LLOVIÓ! 
A media mañana de ayer nos vimos sor-
prendidos por una tormenta, que descargó 
sobre la población. El fenómeno duró poco 
rato, lo suficiente para dar lugar a los natu-
rales comentarios y a que algunos se hicieran 
la ilusión de que se llenaría el pantano del 
Chorro. 
ünluersalmenie gozan de fama 
y c r é d i t o los exquis i tos VI N O S 
u r o y é s del memo 
Agente: Q, MARTINEZ 
IGLESIA DE JESUS 
La novena que la Real Archicofradía de la ' 
Santa Cruz en Jerusalén y Ntra, íSra. del Soco- j 
rro dedica a su titula^motivado al cambio del '; 
Jubileo, da tá comienzo mañana, día 13, con . 
manifiesto desde dicho día al 15. Los días si-
guientes estará abierta la iglesia de^  ocha a 
d:ez de la mañana, y por las tardes, a las seis, 
será el ejercicio de la novena. La función 
princi jal en honor de la Santísima Virgen del 
Socorro, sera el 15, a las diei. y media. 
IGLESIA DEL CARMEN 
La V. O. Tercera de Ntra ^ra del Carmen 
celebra sus cultos mensuales hoy, segundo 
domingo de mes Por la mañana, a las nueve y 
media, misa d» Comunión general, y por la 
tarde, a las ocho, e! ejercicio de costumbre. 
NUMERO EXTRAORDINARIO 
A final de esta semana saldrá a luz el núme-
ro extraordinario de este periódico, dedicado 
a la feria de Agosto. Llevará además d 1 pro. 
grama, diversos artículos y fo;ograbados iné-
ditos sobre la feria, y otros trabajos en prosa 
y verso, entre ellos un original estudio históri-
co y artístico sobre acueducto y fuentes $1 
Antequera, por dnn José M.a Fernández. 
El ejemplar se venderá a 1,50. 
PARA SU CALZADO BLXNCO 
dispone LA ESTRELLA de un surtido de fras-
cos, tubes y sobres "Búfalo" y "Armiño" de 
una excelente blancura. Oferta especial de 
rosarieras forma libro, a 5 ptas. 
MUERTO POR TRIQUINOSIS 
El comentario de la semana ha sido la grave 
infección de que han sido víctimas una por-
ción de personas en el vecino pueblo de Ala-
meda y en este término. La causa ha sido ha-
ber comido chorizos fabricados con carne de 
un cerdo muerto de triquinosis. Según nues-
tras noticias, ha sido detenido el industrial 
de dicho pueblo, Diego Montero Fuentes e 
Isabel Leiva Hidalgo, y puestos a disposición 
del Juzgado de Archidona. Se dice que algunos 
de los atacados en dicho pueblo han fallecido. 
Una de las víctimas ha sido el casero del 
cortijo Almazán de este término, José Sánchez 
Castillo, que falleció el viernes, estando tam-
bién enfermas su mujer y su hermana. 
PERDIDA 
de un llavín, desde plaza de San Sebastián al 
Cine Ideal.Se gratificará a quien lo entregue 
en esta Redacción. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda cías* 
de reparaciones. Maderuelos, 4. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Nicolás 
Cortés y don Rafael Gálvez. 
S E HACE TODA C L A S E DE 
Rsparaciones y minacioees 
D E PIANOS V ARMÓNIUMS 
Calle Romero Robledo. 11 - Antequera 
QUINTAS 
Se interesa la urgente presentación en este 
Negociado, del mozo del reemplazo de 1946, 
Antonio Romero Mancheño, hijo de Manuel 
y de Ana, natural de Jerez á z la Frontera, 
para un asunto de su interés. 
Antequera 8 de Agosto de 1945. 
Sanatorio de los Remedios 
Dr. J iménez Reiina 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposic ión-
C A R F3 K R A , 1 33 V i * 
<? T J T S 
Rotundo triunfo del / 'ntequerano f'e^-
i a| C D. O r i e n t e , c a m p e ó n s e -
' gunda c ó t e g o ía de S e v i l l a , 5 0. 
iadron de G u e v a r a c o n sus p-odig;o-
s in tervenc iones d e s o r i e n t ó a l i 
e l é c t r i c a de lantera sevilii&ta 
guena entrada se registró en la tarde 
¿el pasado domingo para presenciar la 
lucha entre sevillanos y antequeranos. 
ros espectadores salieron muy satisfe-
chos por el buen juego que ambos equi 
desarrollaron. Los alumnos de la 
escuela del buen fútbol de E s p a ñ a juga-
ron un buen partido con un juego primo-
roso y en momentos superior al nuestro, 
pero el antequerano r e s p o n d i ó a su ene-
migo con un juego r á p i d o y hasta en mu-
chos momentos coordinado y sabiendo 
aprovechar las oportunidades para fil-
trar en la red del meta sevillano cinco 
veces el es fér ico , mientras la delantera 
eléctrica del Oriente, que ftié sin dúda la 
que mandó m á s en el terreno antequera-
no, no pudo batir ni una sola vez la 
meta del gran Ladrón de Guevara, que 
con sus valiosas facultades y magníf icas 
intervenciones desor i en tó a la temerosa 
delantera de la Gira lda . Tres tantos mar-
cados en la primera parte: S á n c h e z , que 
sustituyó a C á r d a n a s por l e s ión de éste , 
fué quien i n a u g u r ó l a puerta del sevilla-
no Fernández; no fué un gran gol pero 
sí una gran oportunidad para empezar 
la goleada que el '<once» local nos brin-
da casi todos los domingos. Minutos des-
pués pudo empatar el Oriente de un pe-
nalty, pero su centro delantero no consi-
guió meter el cuero en la red del vetera-
no Ladrón. Llegó el segundo gol a los 
quince minutos de juego, cuando un 
buen chut de Verdejo se estrellaba en el 
brazo edel defensa Salvador. E l m á x i m o 
castigo lo tira Viño lo sin que el portero 
se diese-cuenta por dónde entró aquel 
balón tan disparado. Y a los pocos mi-
nutos l legó el mejor de la tarde: Él gran 
medio centro Verdejo fué quien zumDó 
aquel taponazo desde fuera del área de 
defensa entrando el es fér ico en la red 
perla cruz lamiendo el travesafio, siendo 
inútil la estirada de Fernández . Y cuan-
do faltaban unos minutos para terminar 
el primer tiempo se les presentó a los 
sevillanos otro penalty que tampoco Pal -
ma dió con el marco.Ei i la segunda parte, 
a pesar de que el Oriente m a n d ó más en 
el terreno antequerano, no s a c ó fruto de 
su'dominio, y, s in embargo, el «once» 
íocal casi replegado a la defensiva en 
varias arrancadas m a r c ó dos tantos m á s 
Por mediac ión de V i ñ o l o y Herrerita. E l 
primer gol vino a los diez y ocho minutos 
en una jugada bri l lantís ima de Verdejo 
y Sierras y que terminó éste por darle a 
diñólo un b a l ó n a media altura y éste , a 
^edia vuelta, remató a las mallas el 
cuarto tanto. Y a los 24 minutos un cen-
tro muy trabajado de S á n c h e z lo aprove-
rhó Herrerita para batir por quinta y úl-
-ima vez al meta sevillano. Desde este 
Amento se encoraginan los sevillanos 
p i c á n d o s e aun m á s sobre el marco 
local, ppfo a pesar de tirar tanto a puer-
ta no consiguen marcar gracias a Ladrón 
^e fué una vez m á s el h é r o e de la tarde, 
^n olvidar a su defensa Pozo que fué 
atnbicn gna barrera infranqueable. Des-
ecamos, a d e m á s de Ladrón y Pozof a la 
Ü E R E Z - C O Ñ A C - V É R l f r U T 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
STUDIOStaSMlES 
POR 
LUIS MILLON R E Y E S 
PERITO I N D U S T R I A L 
P r o y e c t o s , N u e v a s i n d u s t r i e s . 
A m p l i a c i o n e s , P l a n o s y d o c u -
m e n t a c i o n e s d e i n s t a l a c i o n e s 
i n d u s t r i a l e s p a r e la D e l e g a c i ó n 
d e I n d u s t r i a . 
Caesia de Zapateros, l-e.0 - RNTFQDEBfl 
Duque de la Victoria , 5-2:°, M A L A G A 
(Clínica del Oculista D.Santiago Díaz Rodríguez) 
magníf ica l ínea media que tuvo una ac-
tuación maravillosa y aun ,nás en el se-
gundo tiempo con la inc lus ión de C a y -
taño. Es ta vez j o olvidaremos a Sierras 
que fué el interior de m á s peligro ante el 
marco v a d e m á s nos dió una alegre tar-
de ae fútbol con su c o m p a ñ e r o S á n c h z. 
Falto de entrenamiento a c t u ó Herrerita 
aunque siempre fué el interior del buen 
juego. Y el resto del equipo cumpl ió con 
su entusiasmo y ardor en la pelea. De 
los sevillanos nos g u s t ó en primer lugar 
su defensa Salvador, que a c t u ó muy se-
guro y sacando pelotas muy difíci les, y 
en segundo lugar a la temible delantera 
de la Torre del Oro . 
E l arbitraje del s e ñ o r García , estuvo 
bien. 
C . D . O r i e n t e de Sev i l la .—Fernández ; 
Salvador, Pineda; Lora, Angelito, E n r i -
que; Navarro, Pepe, Palma, Macias y 
Rubio. 
C . D. Antequera. —Ladrón de Gueva-
ra; Pozo, Cortés ; Ga lán , (segundo tiem-
po Cayetano), Verdejo, Carrasco; Daniel 
(segundo tiempo Paquillo), Herrerita, 
Viño lo , Sierras y Sánchez . 
E: * i í t í € i i 
Nf c'o^a load: Norltaraericana. 
Jn é^p^efe^: Stan Laurel y ü l ivcr .Hardy . 
Asunte: Comedia. 
Fl gordo» como mayordomo, y el «flaco» 
como .doncella» c ean ; disparatados con-
flictos a la familia a quien sirven. 
• Rn su hilaridad ha>, desde luego, una gran 
parte de autosugestión Hay deliciosos epi-
sodios—como el de las tres manos de Laurel — 
de una comicidad finamente irresistible. En 
conjunto, es un espectáculo intranscen-
dente, pero ameno y regocijante, donde 
sólo se pretende desarrugar ceños y ablandar 
caras largas. 
í. Pueden verla todos. 
SENDAS SINIESTRAS 
Nacionalidad: Norteamericana. 
Interpretes: Káy Franus, Kondolph Scott 
George Bancroft. 
Histoiia y fantasi-i sobre las aventuras de 
los hermanós Dalton, célebres bandidos áf.l 
OesJe norteamericano a finales de pasado si-
g'o. ' , - • !. ' : 
fcis una película bien realizada en todos sus 
elementos y sobresaliente en ¡as de su género, 
pero que añade muy poco a las antenores, su-
cesión todas ellas de frenéticas carreras a ca-
ballo, asaltos a diligencias y atronadores tiro-
teos. 
3. Sólo para mayores 
LA BLANCA P A L O M A 
Nacionalidad:. Española . , 
Intérpretes: Juanita Reina y Toní D'Algy 
Inspirada en una obra de Pérez Lugin, se ha 
adaptado al cinema esta cinta que lleva el títu-
lo con que el decir popular designa a la Vir-
gen del Rocío. A la famosa Romería concurre 
para cumplir una promesa una joven > en-
cuentra un hombre cabal que reemplaza al ha-
ragán pinturero que estuvo a punto de malo-
grar su vida. 
2. Para jóvenes y mayores. -
Secc ión Meteorológica 
Datos facilitados por el Centro Secundario 
de Higiene Rural. 
TEMPERATURAS 
Máxima-Mínima 
Día 4 Agosto 
. 5 
» 6 » l • 7 
» 8 » 
» 9 » 















Cantidad de lluvia recogida: 0 milímetros. 
Cllllica líPEZ OREflll 
C O N S U L T A D I A R I A D E 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X : : DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto al C i r e Tor'""! 
T E L E F O N O 102 
áá 
Vende los ca l zados d e 
mejor gusto y más baratos. 
DENUNCIAS POR CAZA 
Los guardas de la «Cinegética Antequera-
na» han denunciado al juzgado por diversas 
infraciiones a Juan Narbona Gallardo, Teiesa 
González Robledo, Rafael y José García Vi-
Halón, Juan Cano Florencia, José Vegas Pe-
draza, Rafael Carrillo Ramírez, Rafael Gómez 
Lázaro, José García Sánchez y Ramón Váz-
quez Ruiz. 
La caza intervenida fué cedida al Asilo de 
San José. También se incautaron dichos guar-
da* de un cepo. 
r > K M O O Mí A I M A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS ' 
Virginia Martínez Vallcjo, Juan Espejo 
Martínez, Miguel García Cherino, Miguel Sán-
chez Jiménez, Juana Muñoz Hidalgo, Antonio 
González Carmona, José Serrano Lara, María 
Luisa Reina Granados, María de lo-; Remedios 
Casado Avila, Juan Góm'ez Varo, María Inés 
Soria Corral, Ana Navarro Rivera, Miguel 
Domínguez Muñoz, Angeles Luque Cabello, 
Artículos sanitarios 
Ferretería Lñ LLftVE - Infante, 64-66 
wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmau* MHHMMMHWMBMMMMMIMVW 
Carmen Palomo Gallego, Antonio Castillo 
Monticl, Francisco Soto Romero, F-ancisco 
de Asís Javier Aguilera Cabello, Concepción 
Rodríguez Pedraza, Inés Rodríguez González, 
Salvador Hinojosa Ariza, Juan González Bur-
gos, María Josefa Romero Aguilar, Ana María 
de ¡la Fuente Oitega, Ju<jn Jiménez Olmedo, 
Marina Ramos de la Cámara , Tomás Cuesta 
Aguilar. 
Varones, 14.—Hembras, 13.—Total, 27. 
DEFUNCIONES 
Rafael Romero Ramírez, 2 años; Antonio 
Pérez Avila, 77 años ; Aurora Cano Sánchez 
d é l a Fuente, 1 año ; Antonia Padilla Méndez, 
11 meses; Dolores Cordón Vegas, 20 años; 
Dolores Navas Rosas, 6 meses. 
Varones, 2.—Hembras, 4 —Total, 6. 
MATRIMONIOS 
Miguel Pérez Varo, con Manuela Gómez 
Soria—Francisco González Porras, con Ro 
sario Palacios Caballero.—Juan Cherino Ar-
ta<iio, con Teresa Ríos Cobos.—Emilio Plate-
ro Cerezo, con Francisca Aguado Cano. 
A C A B A N D E R E C I B I R S E E N 
11 CASTELLIIIIA 
remesas de G A L L E T A S de varias 
marcas y de inmejorable calidad, 
entre ellas 
ITIARIA, PINOCHO, HOJALORIN 
y B I Z C O C H O S F iNOS 
de la casa «Artiach», as í como un 
surtido especial de esta importante 
marca. 
A l mismo tiempo que retiran eí 
racionamiento de azúcar, arroz, j a -
b ó n , café y chocolate, podrán com-
probar la calidad de estas galletas, 
asi como la de otros art ículos reci-
bidos, que es tán a d i spos i c ión de 
la numerosa clientela que diaria-
mente visita este establecimiento. 
Se vende 
B o r r a d e l a n a 
P A R A C O L C H O N E S 
B o z a » , n ú 
B C 
Francisco EOmez sanz 
I N F A N T E , 79 :: T L F . 362 
MUCHAS BICICLETAS 
D E TODOS LOS TIPOS 
CONTADO Y PLAZOS 
(Rogeho £opera 
Teléfono 355 
Se admiten Cartillas 
de Gasolina y Gas-OI! 
PARA SU D E S P A C H O E N MALAGA 
Infórmese en Antequera: Sur t idor de Manuel Díaz íñ iguez 
MOTORES INDUSTRIALES 
D E TODAS LAS POTENCIAS A GASOLINA Y GAS-OIL-
f n a c r ^ n o n n P H R F n Á Q PARA AUTOMÓVILES Y 
o a s o g e n o ^ V J O L - V J M O MOTORES INDUSTRIALES 
ENTREGA INMEDIATA. Consulte a: 
T A L L E R ME^OAIVICO.-Capitán moreno, n.0 « 
